














のモデルである」「専門職がいない」等々である（International Definition of Social Work Review: 
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カンダ（Canda & Furman, 2010）やイスラム教徒であるクライエントの価値や宗教的多様性を重












Islamic Social Work 1,320,000
Muslim Social Work 1,240,000
Islam Social Work 1,500,000
2014年にメルボルンで開催された「ソーシャルワーク教育社会開発に関する合同国際会議」
（IASSW/IFSW/国際社会福祉協議会（ICSW））において採択されたソーシャルワーク専門職の








ルワーク」活動が人々に支持されていることが報告されている（The Roles of Buddhism in Social 



























































































バングラデシュ インドネシア マレーシア フィリピン タイ
独立年 1972年 1949年 1957年 1946年
面積（km2）２ 147,570 1,910,931 329,847３ 300,000 513,120
年央推計人口（100
万人）（2015） 161.00 257.56 30.33 100.70 67.96
人口のうち都市部に
占める割合（2015） 34％ 54％ 75％ 44％ 50％
都市部人口増加率
（2015） 3.6％ 2.7％ 2.7％ 1.3％ 3.0％
人口密度（2015） 1236.8 142.2 92.3 337.7 133.0
出生時の平均余命
（2015）（男性）
69.9（男性） 66.6（男性） 72.2（男性） 64.7（男性） 70.8（男性）
72.3（女性） 70.7（女性） 76.9（女性） 71.6（女性） 77.6（女性）
１人当たり国民総
生産（米ドル） 1,317
































３ 2015年１月１日現在（Saad & Hatta, p.61）
４ 2015年現在（Samad, p.16）。





10 （Poonpoksin, 2016, p.109）外務省のデータでは５％とある。いずれもトータルは100％にならない。
11 外務省「タイ王国基礎データ」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/data.html#section1）より
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機能を持っている（Saad & Hatta, p.69）。また寺院や教会のように宗教施設としての「聖」の機
能だけではなく、政治の議論のように「俗」の機能を併せ持っている（Samad, p.10）。
ムスリムの生活全般の規範の中心に聖典「コーラン（アル・クラーン）」に記された神の啓



















教が行っている“ソーシャルワーク”活動の資金源ともなっている（Saad & Hatta, p.73; Samad）。
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パワメント等が報告された（Fahrudin et al., p.38）。
（3）イスラミック“ソーシャルワーク”活動
バングラデシュからはモスクによる活動の他に「サー・サリムラー・ムスリム孤児院（Sir 























フィリピンは国（Department of Social Welfare and Development（DSWD）：社会福祉開発省）のソー 
シャルワーカーと人道支援NGOで働くソーシャルワーカー、「タウィ・タウィ・イスラミック・
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Sky Associaiton of Thailand）」、「チイワビバルン（Cheewabhibaln）緩和ケアセンター」、「キング・




フォー・ボーイズ（Yala Home for Boys）」と「バアン・タクシン・ヤラ高齢者社会福祉開発セ
ンター（Baan Taksin Yala Social Welfare Development Center for the Elderly）」の活動が報告された。
いずれも国の機関であり、ヤラ･ホームは社会開発・人間安全省社会開発福祉局（Department 














































































































３）今年５月の International Social Workでは特集として「イスラムとソーシャルワーク（Islam and Social 
Work）」が取り上げられている。
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８）　サダカをCharityと表記した報告もある（Saad and Hatta）。
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